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 This treatise studies and introduces English tort law and points out 
the suggestions about  how to draw lessons from it. The treatise includes 
twenty chapters. Chapter one gives a general introduce about English tort 
law and chapter two studies and introduces three nominate torts, namely 
assault, battery and false imprisonment. Chapter three and four study and 
introduce three  nominate torts, namely trespass to land, conversion and 
trespass goods. Chapter five to nine studies and introduces the most 
important nominate tort, namely negligence. Chapter ten studies and 
introduces liability of breach of statutory duty and chapter eleven studies 
and introduces  product liability that includes the liability of breach of 
statutory duty and negligence. Chapter thirteen studies and introduces the 
employers’ liabilities to and for employees, namely liability for negligence 
and vicarious liability. Chapter fourteen studies and introduces private and 
public nuisances and chapter fifteen studies and introduces the meaning 
and feature of strict liability and the rule of Rylands v Fletcher and liability 
for animals. Chapter fifteen studies and introduces the defamation. Chapter 
sixteen studies and introduces eight nominate torts ,namely deceit, 
injurious falsehood, passing off, breach of confidence, interference with a 
existing contract, intimidation, conspiracy and interference with trade by 
unlawful means. Chapter eighteen studies and introduces malicious 
prosecution and other abuses of legal procedure. All studies  above  are 
from the perspective of liability elements , defences and remedies and 
sometimes also from the perspective of limitation . Chapter nineteen 
studies and introduces the remedies and limitation of English tort law and 
the focus is on the compensation to personal injuries. Chapter twenty 













law from twenty aspects。 
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第一章  绪论 





























一段介绍性的原文为：‘Winfield’s definition of tort was as follows’
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Cf Jone G.Fleming, The Law of Torts, London: Sweet & Maxwell Ltd, 1998， p 3 ; Vivienne 
Harpwood, Principles of Tort Law, London: Cavendish Publishing Limited, 2000，p 1; 
Alastair Mullis & Ken Oliphant, Torts, London: Macmilllan Press Ltd,1997, p1. 
2
See Jone G.Fleming, The Law of Torts, London: Sweet & Maxwell Ltd, 1998，p 3. 
3
See Jone G.Fleming, The Law of Torts, London: Sweet & Maxwell Ltd, 1998，p3. 
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See W.V.H.Rogers, Winfield & Jolowicz on Tort, London: Sweet & Maxwell, 1998，p 4. 
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 See Vivienne Harpwood, Principles of Tort Law, London: Cavendish Publishing Limited, 
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